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Abstract　Performance management is a sort of mechanism management with
focus on the technique, method and tool in itself, which is not only the core mecha2
nism but also the important toolbox of the uninterrup ted reformation of NPM. Per2
formance evaluation p lays the role of basic work, technique core, function direction
and impeling mechanism in the performance management toolbox. It is also the basal
tool which decides, p romotes and insures the function of the other performance man2
agement tool widely and incessantly, such as performance goal, performance infor2
mation, performance budget, performance contract, and performance audit.


































(3) 价值融合性 (或称管理性 )。机制通常不具有绝对的价值取向 ,并可以
在一定范围内不同的具体情境下通用。虽然新公共管理的兴起伴随着强烈的





琳 ·纽科默 , 2003)。也正是在这个意义上 ,政府绩效管理被认为是一种“融入
多种判断价值的工具模式 ”(Joseph, 1989)。事实上 ,任何政府都应把行为绩效










求的是现实的“结果导向 ”(orientation for results)而非程序和规则。在其看来 ,
程序和规则固然重要 ,但能否产生好的结果 ,是否符合服务、市场和社会三种取






















与以“自由、平等、博爱 ”为口号的法国大革命相媲美 ( Shafrits, 1998)。
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① 　　[ 1 ]　笔者认为 ,政府绩效管理是近 20年来行政改革的目的取向 ,而服务取向、市场取向和社会取



























者承担起对结果和产出的财政绩效的受托责任 ( accountability) ,即使用者不仅
应对财政支出 (投入 )负责 ,更应对产出绩效负责。因此 ,绩效预算被认为是一种





束 ,合同制 (也称为契约制 )被称为政府管理工具的一大创新 ,它的出现和广泛
运用丰富了政府的管理工具箱 ,在很大程度上提高了公共管理的绩效水平。
(6) 政府绩效审计。绩效审计是一种对政府部门使用公共资源履行其职
责的经济性 (少花钱 )、效率性 (会花钱 )和效果性 (多办事 )的审计。在绩效管




来衡量 (科恩 , 2001) ,同时用绩效指标而不仅仅是用法律规章来评价政府行为。










提供依据。因此 ,“评估是绩效管理的一个关键环节 ,如果无法衡量 ,就无法改
善 ,除非能在绩效目标实现程度的衡量方法方面取得共识 ,一切确定绩效目标
或标准的努力都是徒劳无益的。”(胡宁生 , 1998)。奥斯本和盖布勒在《改革政
府 》一书中亦强调了评估的基础作用 :测量能推动工作 ;若不测定效果 ,就不能
辨别成功还是失败 ;看不到成功就不能给予奖励 ;不能奖励 ,就有可能是在奖励
失败 ;看不到成功 ,就不能从中学习 ;看不到失败 ,就不能纠正失败 ;展示成果 ,
才能赢得公众的支持 (奥斯本、盖布勒 , 1996)。
因此 ,尽管理论家和改革者们对于绩效管理的具体内涵、体系架构与运行








① 　　[ 1 ]　例如布雷德拉普认为 ,绩效管理由计划、改进和评价 (衡量 )三个环节组成 ;安奎因也设想了一
个计划、管理、评价的过程 ,并非常明显地阐明了绩效评估是绩效管理过程中的一个重要环节 ;波伊斯特
则直接将绩效考评作为绩效管理的支持工具。参见理查德·威廉姆斯 , 2002,《组织绩效管理 》,北京 :清
华大学出版社 ,第 15—18页。西奥多·H. 波伊斯特 , 2005,《公共与非营利组织绩效考评 :方法与应用 》,
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的行政管理要求行政人员对过程与程序负责 ,并将这种责任的兑现作为提高行
政效率的主要依据。而绩效评估就是要改变照章办事的政府组织 ,谋求有使命
感的政府 ;即改变以过程为导向的控制机制 ,谋求以结果为导向的控制机制 (奥




种反映往往与既定的绩效目标和绩效结果紧密联系 ,通过纵向 (如历史的 )与横





方面的大量信息 ,有助于公众的监督 ,鼓励和促进内部与外部的竞争 ,诊断组织
中的问题并提出针对性的改进措施 ,从而推动效率和服务质量的提高 (周志忍 ,
2000)。也就是说 ,评估为绩效管理提供了一个纵向与横向的比较参数 ,反映了

































仅在于反映过去的状况 ,更重要的是通过评估发现问题 ,找出差距 ,并借此调整

























事 ”的可行性论证 ,而是对“钱怎么花 ”、“达到什么样的成果 ”等进行量化的指
标评估 ,而管理者也相应地要对预算产出 (绩效 )而不是预算投入负责。
事实上 ,绩效预算本身也是一种绩效评估的过程 ,科学的预算目标值本身
就是政府绩效管理指标的比较标杆 :预算方案获得批准前 ,必须确立其绩效的







































泼等 , 1993)。如果缺乏一个科学、完善的评估机制和指标体系 ,则意味着审计
工作大量的前期成果无法转化为具有倾向性和引导性的审计结论 ,绩效审计的
工具效应也必然难以得到真正的发挥。
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